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Acords de la Junta Directiva 
ACORDS DE LA JI' , '\TTA DIRECTIVA. nE1.i~iJ(j DEL DIA 111. 2·o 8 1 
1 .-REFORMA D ' l' ;TA'fl TS .-Fo u aprovat el oroj e cte de r e:forma dels Estatuts 
d e l CEHAP qu e pre sentà la Comissió encarreg ada d'elaborar- lo . També 
s'acordà sotmetre a la consideració de l'As semhl ea Gene r a l de Socis 
r eun ida amb caràcter cx ·traordin ari 1 ' .a prova ci ó det'initiva o no d e 1 
proj e> cte de referència . 
2 .-ASSE~IDLEA GE NERAL DE S OCIS EX' I' RAOilDINA lU A.- S 'acord à convocar una As-
s emblea General d e doci s Extraordinària a celebrar el propvinent ~ia 
l e r. d' ab r i l dc 1 . 981, a les 2 1, 30 h. e n 1~ Convoc a tò ria i a les 22 
h. en 2~ Convocatòria , a l' ant ic Col . l c g i de les i'lonp;es . Així ma t eix 
i e n relació a di ta· Assembl ea s ' a cordà: 
a) Pro p osar la modificació cl e l e s ac t 11al s E¡¡.ses d e l Premi " Rosa dels 
Vents. . . 
b) Ratific a r l a vi ¡;è n ci a de 1 'ac t u al Re ·~ l ::tm ent Int e rn de l'Ass emblea . 
General de Socis i l a seva apli caci ó e n el desenvolupament en l'es 
mentada Ass e mb l ea E x t r a ord inària. . -
e) Que del dia J al JO d e mar_, totes l es Seccions del CE HAP celebrin 
Assembl ee s Genera l s de Socis a fi el ' plegi r e ls seus resp·onsables. 
d) En previsió de què la reforma d'Estatuts prosperi e n 1 'Assembl ea , 
don a t que el s nous Estatuts determinen una nova c onfiguració d e 
la Junta .Dirc>ctiva del CE IUU' substancialme nt di fe rent a l'actual, 
s'acorda c e lebrar un e s n oves e l e ccion s dels càr r e cs de President , 
Secretari ~Tresorer, j a q u e aqu e ts són e l s càrrecs que, segons 
els nou s Estatut s , h a d ' ele~T,ir l'Ass e mblea Gr.ne r a l de Soc is.També 
s' aco rdà, se¡;ons 1 'Art . 12 del Reglam e n t .Intern de l'Ass e mblea la 
constituctó de l a Comissió de Candidatures l a qual resta integ ra-
da pels següents me mbres : SALVADOR GRA :; I GIS PERT, JOSEP FERRAN I 
PERELLC i ALBEI1T }!0NTSE11H.AT I TOI1HELL. 
e) El següent Ordre del Dia: 
l e r.-Heforma d'Estatuts. 
2on.-Elecc i ó dels càrrecs de President, Se cret a ri i Tresorer. 
3er.-Hodificació Bases Premi "Ho sa . dels Vents". 
4art.-Present a ció Vocal Sec ció de la Junta Direc tiva. 
5è.-Pre cs i pre guntes. 
f) Establir el Cal e ndari de l'Ass e mblea. 
3 .-ALTES SOCIS.- S'acordà admetre com a Socis del CEH.AP als següents s~ 
n yors: SOCI PHOTECTOH: En Marc Torres i Ferrant. SOCIS ~lliRARI S: Na 
Montserrat Estalella i Liesa, Na M~ Isa bel Domingo i Gispert, Na Ma-
ria Concepció Ferré i Sanchez, Na }H Dolors Virgili i Ortig a, Na Ma-
ria }·lontserrat Sancho i Cabré. SOCIS JOVENILS:Tomàs Gispe rt i Papió, 
Juli Cabré i Co ll i Ramon }1al.la:fré i Gisperto 
4. -SORTEIG.-S'acordà c e l ebrar un sort e ig de 40 localitat per a assistir 
a l a represe ntació de LA PASSI~ D 'ESPAHUAGU~RA del dia 12 d'abril de 
1. 981. Els so rteig consistirà en 20 pre mis de 2 loc a litats cadascun. 
Cada localitat inclou el d esp la.,ame nt de Hiudoms a Esparragu.e ra en 
autocar. Oportunament s ' anunciaran e ls llocs de venda dels números. 
FOTOGRAFIES ANTIGUES 
Estem buscant fotografies antigues del poble per a confeccionar un catàleg 
Agrairem la teva aportació. Truca'ns al telèfon 85 01 00, Sr. Mateu Salvat. 
